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M O T T O 
Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang – orang yang sabar 
( Q. S. Al-Baqorah : 153 ) 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah 
dalam menghadapi cobaan 
( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah 
( Lessing ) 
Succes is a journey, not a destination 
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yang tak terlupakan 
 Petugas perpustakaan jurusan Matematika (mb.novi) yang selalu 
memberikan informasi tentang referensi buku-buku yang saya cari 
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ANALISIS KESALAHAN LEMBAR KERJA SISWA MATEMATIKA 
PRODUK MGMP WONOGIRI KELAS VII SMP  
 
Ninik Kurnia Indriastuti, A 410 080 133, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 80 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang 
kesalahan Lembar Kerja Siswa produk MGMP matematika wonogiri kelas VII 
SMP. Kesalahan yang terdapat dalam LKS matematika kelas VII SMP ini adalah 
kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan konsep, dan kesalahan 
redaksional. Dalam penelitian ini dipilih LKS matematika kelas VII SMP tahun 
ajaran 2010/2011 dan tahun ajaran 2011/2012 semester gasal dan semester genap. 
Hasil penelitian dari contoh soal yang terdapat dalam LKS tahun ajaran 
2010/2011 semester gasal mempunyai persentase kesalahan penulisan 66,67%, 
kesalahan perhitungan 6,67%, kesalahan konsep 20% dan kesalahan redaksional 
6,67%. LKS tahun ajaran 2010/2011 semester genap mempunyai persentase 
kesalahan penulisan 50%, dan kesalahan konsep 50%. Sedangkan untuk LKS 
tahun ajaran 2011/2012 semester gasal mempunyai persentase kesalahan 
penulisan 42,86%, kesalahan perhitungan 14,29%, kesalahan konsep 28,57%, dan 
kesalahan redaksional 14,29%. Untuk LKS tahun ajaran 2011/2012 semester 
genap mempunyai persentase kesalahan penulisan 100% karena hanya memiliki 
1jenis kesalahan saja yang terdapat pada kesalahan penulisan. Sedangkan hasil 
penelitian dari soal objektif yang terdapat pada LKS tahun ajaran 2010/2011 
semester gasal terdapat 8 kesalahan, LKS tahun ajaran 2010/2011 semester genap 
terdapat 5 kesalahan, LKS matematika tahun ajaran 2011/2012 semester gasal 
memiliki 1 kesalahan saja, dan LKS tahun ajaran 2011/2012 semester genap 
terdapat 3 kesalahan soal objektif. 
Kata kunci : LKS, soal, penulisan, perhitungan, konsep, redaksional 
 
 
 
 
